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2013年度キリスト教と文化研究センター活動記録
【公開講演会】
　　「ミッション・スクール－神戸の坂道から見えるもの」
	 	 2013年	6月27日　関西学大学図書館ホール
	 	 	 佐藤　八寿子
　　「東アジアの和解とレイシズム－ヘイトスピーチを支える日本社会を問う」
	 	 2013年11月25日　関西学院大学上ケ原キャンパスG号館202教室
	 	 	 辛　淑玉　人材育成コンサルタント
【ＲＣＣミニ・フォーラム】
　　「東アジアの和解と平和－日韓キリスト教史の視点から」
	 	 2013年９月27日　関西学院大学吉岡記念館会議室１
	 	 	 徐　正敏　明治学院大学客員教授
（「東アジアの平和と多元的な宗教・NGO・市民社会の役割」研究プロジェ
クト第１回研究会を兼ねる）
【研究プロジェクト】
　　「関西学院におけるキリスト教主義教育の展開」
	 第１回研究会「キリスト教主義教育研究室の歩み」
	 	 2013年５月31日　関西学院大学吉岡記念館会議室１
	 	 	 神田　健次　関西学院大学神学部教授
	 第２回研究会「日本におけるキリスト教学校の礼拝の意味とは
	 	 －The	Christian	Liturgy	of	the	non-Christians,	by	the	non-Christians,	
	 	 　	for	the	non-Christians」
	 	 2013年12月５日　関西学院大学吉岡記念館会議室１
	 	 	 市原　信太郎　
	 	 	 	 立教池袋中学校・高等学校チャプレン、日本聖公会司祭
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　　「東アジアの平和と多元的な宗教・ＮＧＯ・市民社会の役割」
	 第１回研究会「東アジアの和解と平和－日韓キリスト教史の視点から」
	 	 2013年	9月27日　関西学院大学吉岡記念館会議室１
	 	 	 徐　　正敏　明治学院大学客員教授　（ミニ・フォーラムを兼ねる）
	 第２回研究会「東アジアの和解
	 	 　　　　－ＷＣＣ（世界教会協議会）第10回総会（釜山・韓国）報告」
	 	 2014年１月21日　関西学院大学吉岡記念館会議室１
	 	 　発題１「教会論の動きと礼拝」神田　健次　関西学院大学神学部教授
	 	 　発題２「宣教論の新たな展開と若手神学者との交流」
	 	 	 村瀬　義史　総合政策学部専任講師・宗教主事
	 	 　発題３「カトリック信徒から見たＷＣＣ総会」
	 	 	 小林　和代　神学部大学院博士課程
　　「現代文化とキリスト教」
	 第１回研究会「イスカリオテのユダはどう描かれているか－
	 	 「ジーザス・クライスト・スーパースター」、レディー・ガガ、	 	
	 	 『聖☆おにいさん』－」
	 	 2013年７月11日　関西学院大学吉岡記念館会議室１
	 	 	 水野　隆一　関西学院大学神学部教授・ＲＣＣセンター長
	 第２回研究会「映画におけるChrist-Figure」
	 	 2013年11月21日　吉岡記念館会議室１
	 	 	 打樋　啓史　関西学院大学社会学部教授・宗教主事
	 第３回研究会「『聖☆おにいさん』におけるイエス像」
	 	 2014年１月16日　関西学院大学吉岡記念館会議室１
	 	 	 東　よしみ　関西学院大学神学部助教
【父母のためのキリスト教講座】
　春学期（講師：水野　隆一　神学部教授・RCCセンター長）
	 「旧約聖書の物語と文化」
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	 	 第１回　2013年４月12日　関西学院会館研修室１
	 	 	 「洪水物語」
	 	 第２回　2013年５月10日　関西学院会館輝の間
	 	 	 「アブラハム物語」
	 	 第３回　2013年６月14日　関西学院会館輝の間
	 	 	 「ダビデ物語」
	 	 第４回　2013年７月12日　関西学院会館輝の間
	 	 	 「ダニエル書」
　秋学期（講師：小見　のぞみ　聖和短期大学教授・宗教主事）
	 「明治の日本を歩んだ女性宣教師たち」
	 	 第１回　2013年９月25日　関西学院会館翼の間
	 	 	 「ジュリア・ダッドレ （ー1873年来日）」
	 	 第２回　2013年10月16日　関西学院会館翼の間
	 	 	 「メアリー・ランバス（1886年来日）」
	 	 第３回　2013年11月13日　関西学院会館翼の間
	 	 	 「ナニー・ベット・ゲ ンーズ（1887年来日）」
	 	 第４回　2013年12月11日　関西学院会館輝の間
	 	 	 「ハンナ・リデル（1891年来日）、エダ・ライト（1896年来日）」
【出　版】
	 『自然の問題と聖典－人間の自然とのよりよい関係を求めて－』
	 	 関西学院大学キリスト教と文化研究センター編、樋口　進編著　
	 	 	 	 キリスト新聞社　（2013年11月発行）
	 『関西学院大学キリスト教と文化研究』第15号（通巻第17号）
	 	 	 	 （2014年３月31日発行）
	 『ＲＣＣニューズレター』第23号（2013年７月発行）
	 『ＲＣＣニューズレター』第24号（2014年３月発行）
